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ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi EMPAT {4) mukasurat bereetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Sila jawab soalan SATU (1) (soalan wajib) dan 4 soalan lain.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH (4 soalan semuanya.
Semua soalan MESTII-AH dijawab didalam Bahasa Malaysia.





Apakah konsep yang digunakan untuk membezakan
isotropik dan anisotropik melalui sistem hablur





tb ] Huraikan perbezaan berikut.
Rajqh gangguan dan birefringens
Sepaksi dan dwipaksi
Jasad timbul dan 'Becke Line'
Bisektriks tirus dan bisektriks cakah.
Ia I Berpandukan komposisi, mineralogi dan tekstur,










batuan berikut,tb I Apakah mineral-mineral








lal3. Huraikan kaedah menentukan
mikroskop terkutub. Sertakan
(40 markah)
tanda optik mineral dengan menggunakan
dengan rajah berkaitan.
(50 markah)



















Terangkan mineral-mineral yang terdap.i o, dalam kumpulan silika
(SiO2), berpandukan asatmula, sifat-sifat optik dan perkaitan di antara
satu sama lain.
(70 markah)
tbl Huralkan prosidur untuk menentukan jenis-jenis plagioklas di bawah
mikroskop dengan keratan nipis.
(30 markah)














i i i ) Mikrokekerasan Vicker
I a ] Huraikan secara terperinci skerna penentuan
lutcahaya dan legap dengan mikroskop"
















Jadual A ialah sebahagian daripada mineral
(plutonik) yang dikira melalui Cl PW-
JADUAL A
IEBS 202t31


































Plot titik-titik A, B, C, D dan E di dalam gambarajah QAP.
Namakan jenis-jenis batuan.
Adakah arah pembezaan magma berlaku. Terangkan.
(100 markah)
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